




6. Prostaglandin E1 at clinically relevant concentra-
tions inhibits aggregation of platelets under syner-























7. Growth regulation of bovine retinal pericytes by 














































8. Functional proteomics of transforming growth 
factor－β1-stimulated Mv1 Lu cells: Rad51 as a 





























動脈よ句レプチン 1,10, 100 (ng/kg/min）を 5分間投
与，前読血流量（FBF）を測定したO また， NO合成酵
素阻害剤 L-NMMA40μ mol存在下に，同様に投与し
FBF増加率を比較検討した。レプチン投与は生食投与
に比し FBFは最大20.3±7.0%と有意に増加させた
(p<0.05）。L-N註MA存在下において FBF辻レプチン
投与により有意に増加したが， L-NM担Aの投与語後
においてレブチン投与による血流増加率に有意差を認
めなかった。以上よりレプチン投与辻健常人の FBF
を有意に増加させ，この血管拡張反応は NO非依存性
である可能性が示唆された。
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